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◆ 著 書 
1)  伏見裕利．薬用植物学．改訂第 7 版．水野瑞夫監修；木村孟淳，田中俊弘，酒井英二，山路誠一編集．東京：南江
堂；2013．ムクロジ目～アオイ目；p. 183-96． 
 
◆ 原 著 
1)  Anjiki N, Fushimi H, Hosoe J, Fushimi N, Komatsu K, Shao-Qing Cai, Ikezaki H, Mikage M, Kawahara N, Goda Y. Use of a 
taste-sensing system to discriminate Kasseki (Aluminum Silicate Hydrate with Silicon Dioxide) in The Japanese 
Pharmacopoeia from Huashi (Talc) in Pharmacopoeia of The People’s Republic of China. J Trad Med. 2013;30:34-40. 
2)  Kitamura R, Andoh T, Fushimi H, Komatsu K, Shibahara N, Kuraishi Y. Involvement of descending monoaminergic systems in 
antialldynic effect of goshajinkigan in oxaliplatin-treated mice. J Trad Med. 2013;30:183-9. 
 
◆ 学会報告 
1)  伏見裕利，民族薬物データベース作成委員会，証類本草データベース作成委員会．民族薬物資料館ポスター．国立
大学博物館等協議会 2013 年大会（第 8 回博物科学会）；2013 May 30-31；宮崎． 
2)  伏見裕利，梅嵜雅人，小松かつ子．日本民間薬の現地調査と民族薬物データベースの充実．国立大学博物館等協議
会 2013 年大会（第 8 回博物科学会）；2013 May 30-31；宮崎． 
3)  梅嵜雅人，伏見裕利，春木孝之．富山大学和漢医薬学総合研究所民族薬物資料館における情報技術の応用．国立大
学博物館等協議会 2013 年大会（第 8 回博物科学会）；2013 May 30-31；宮崎． 
4)  伏見裕利．フィールドワークで得られた民族薬物と生薬の持続可能な利用をめざして．第 30 回和漢医薬学会学術大
会；2013 Aug 31-Sep 1；金沢． 
5)  伏見直子，伏見裕利，小松かつ子．富山大学和漢医薬学総合研究所民族薬物資料館所蔵の『第五改正日本薬局方生
薬標本』について．第 30 回和漢医薬学会学術大会；2013 Aug 31-Sep 1；金沢． 
6)  三宅克典，伏見裕利，倪斯然，大井逸輝，佐々木陽平，御影雅幸．国内で繁用される鉱物性生薬に関する資源調査
（1）．第 30 回和漢医薬学会学術大会；2013 Aug 31-Sep 1；金沢． 
7)  伏見直子，伏見裕利，安食菜穂子，御影雅幸，川原信夫，合田幸広．生薬「滑石」の基原について（3）：日本薬局
方および中国葯典収載品の分光測色計による鑑別．日本生薬学会 60 回年会；2013 Sep 7-8；北海道． 
8)  小松かつ子，冷 正鵬，白 焱晶，朱 姝，葛 躍偉，伏見裕利，村上守一，田村隆幸，中曽根亨，吉松嘉代．ダ
イオウの圃場栽培と優良系統の選抜．日本生薬学会 60 回年会；2013 Sep 7-8；北海道． 
9)  三宅克典，伏見裕利，大井逸輝，倪 斯然，佐々木陽平，御影雅幸．国内で繁用される鉱物性生薬に関する資源調
査（2）．日本生薬学会 60 回年会；2013 Sep 7-8；北海道． 
10)  伏見裕利，門脇 真，蔵本厚一，蔵本博史．熊本県阿蘇産リモナイトの生薬「禹余糧」としての利用の可能性．日
本薬学会第 134 年会；2014 Mar 27-30；熊本． 
 
◆ その他 
1)  伏見裕利．気血水に基づいた生薬の分類．NPO 法人富山のくすし 第 2 回漢方と生薬講座；2013 May 18；富山． 
2)  伏見裕利．薬用植物コーナーの展示協力．富山県中央植物園；2013 Apr-Jul；富山． 
3)  伏見裕利．富山県で栽培可能な薬用植物と本草書の記載．富山県中央植物園；2013 Jul 28；富山． 
4)  伏見裕利．丸薬，湯液をつくってみよう．和漢医薬学総合研究所夏期セミナー；2013 Aug 23；富山． 
5)  伏見裕利．日本館の展示協力．2013 山清世界の伝統医薬 EXPO；2013 Sep 6-Oct 20；慶尚南道（韓国） 
6)  伏見裕利．モンゴル国における薬用植物の調査と有用植物図鑑の作成．富山県立中央植物園；2013 Sep 25；富山． 
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7)  伏見裕利．「海狗腎」撮影協力．NHK-BS プレミアム「ザ・プロファイラー～夢と野望の人生～」 #5「伊達政宗」；
2013 Oct 16． 
8)  小松かつ子，伏見裕利．（現地学習）富山大学和漢医薬学総合研究所民族薬物資料館の紹介．富山市民大学講座；2013 
Nov 1；富山． 
9)  伏見裕利．（現地学習）和漢薬にふれる．富山県民生涯学習カレッジ ふるさと文化探求講座「とやまの近代化を学
ぶ」；2013 Nov 8；富山．  
10)  伏見裕利．（現地学習）世界の伝統医学と民族薬物．放送大学創立 30 周年記念見学会；2014 Jan 11；富山． 
11)  伏見裕利．「膠飴」撮影協力．NHK 富山放送局「ニュース富山人」 とやま未来遺産；2014 Feb 24；富山． 
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